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第 9 章は結論であり，本研究により得られた成果を要約した． 
 






成果を全 9 章に纏めたものである． 







ている．第 5 章では，第 4 章で提案したガスパーセル法や，2 段階改良 Wave 分裂モデルなどを用い
た高圧噴射用改良噴霧モデルが，直接噴射式ディーゼルエンジン用高圧噴射インジェクタを対象とし







効であることを明らかにしている．第 9 章は結論であり，本研究により得られた成果を要約している． 
以上のように本論文の著者は，高次精度対流項差分スキームを使用したガス流動解析手法，噴霧モ
デルパラメータのチューニング手法や，独自の噴霧モデルによる混合気形成解析精度の向上手法を提
案している．また，簡略化素反応スキームを用いた化学動力学に基づく3次元燃焼解析が，エンジン
シリンダ内の燃焼現象解明に有効であることを示している．そして，これらの手法を使用することに
より，実用的な計算時間で数値解析が可能であることを示している．これらの数値解析手法は，高効
率･低エミッションの燃料噴射エンジンの開発に大いに寄与するものである．よって本論文の著者は，
博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認める． 
